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все они могут быть отнесены к физической культуре. Поэтому сущностным 
ядром физической культуры можно считать только двигательную активность, 
связанную с обязательным выполнением физических упражнений. 
Заключение. Направленность и функционирование системы физиче-
ской культуры и спорта на протяжении нескольких десятков лет определя-
лась утилитарной направленностью (физическая подготовка к труду, защита 
Родины), а также престижной функцией отечественного спорта на междуна-
родной арене. 
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Физическая культура студентов представляет собой неразрывную со-
ставную часть высшего гуманитарного образования. Она выступает качест-
венной и результирующей мерой комплексного воздействия различных 
форм, средств и методов на личность будущего специалиста в процессе фор-
мирования его профессиональной компетенции. Материализованным резуль-
татом этого процесса является уровень индивидуальной физической культу-
ры каждого студента, его духовность, уровень развития профессионально 
значимых способностей. 
Содержание физической культуры студентов, стратегия приоритетных 
направлений в её развитии подвержены активному влиянию социально-
экономических факторов. Государственная политика в области высшего об-
разования определяет социальный заказ на будущего специалиста и степень 
его физической готовности. Существенным недостатком содержания физиче-
ской культуры студенческой молодёжи 80-х годов является её несомненный 
консерватизм, унитарность и выраженная деперсонализация (неспособность 
человека к личностному самовыражению в отношениях с другими людьми).  
Перед студенческой молодёжью сегодня обществом поставлена гло-
бальная социально-экономическая задача по интегрированию отечественного 
культурного потенциала в мировое сообщество. Однако её реализация по си-
лам только специалистам новой формации, отвечающим по целому комплек-
су профессиональных и личностных качеств современным требованиям. По-
мимо глубоких профессиональных знаний по избранной специальности та-
кой специалист должен обладать: высокими физическими кондициями и ра-
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ботоспособностью, личной физической культурой, духовностью, неформаль-
ными лидерскими качествами. Он должен не бояться конкуренции, уметь 
принимать самостоятельные решения, т.е. быть творчески мыслящей, актив-
ной и высоконравственной личностью. Наметившаяся сегодня стратегия раз-
вития физической культуры студентов, выражаемая в тенденции отхода от 
унитарной концепции, либерализации и последовательной гуманизации пе-
дагогического процесса является гарантом формирования специалиста новой 
формации. 
Структура физической культуры студентов включает три относительно 
самостоятельных блока: физическое воспитание, студенческий спорт и ак-
тивный досуг. Для деятельности студентов в сфере физического воспитания, 
приоритетными являются образовательные аспекты. 
Целью физического образования является удовлетворение объективной 
потребности студентов в освоении системы специальных знаний, приобрете-
нии профессионально значимых умений и навыков. Гуманистическая на-
правленность педагогического процесса предполагает целенаправленную ин-
теграцию биологических и социальных потребностей, интеллектуальных и 
нравственных аспектов при реализации генетически обусловленных природ-
ных задатков каждого студента на протяжении его обучения в вузе. 
Таким образом, создаются объективные предпосылки к преодолению 
односторонности и фрагментарности подготовки специалистов в вузе, при-
данию педагогическому процессу комплексного, целостного характера. Объ-
ективным критерием эффективности этого концептуального подхода являет-
ся существенное сокращение сроков социально-психологической адаптации 
студентов к обучению в вузе, повышение их социальной активности, качест-
венное повышение учебно-познавательной продуктивности, повышение ду-
ховности личности каждого студента. 
Студенческий спорт представляет собою обобщённую категорию дея-
тельности студентов в форме соревнования и подготовки к нему с целью дос-
тижения предельных результатов в избранной спортивной специализации. 
Это требует от студента проявления максимальных психофизических конди-
ций, мобилизации его резервных возможностей. 
Занятия спортом выступают формой самовыражения и самоутвержде-
ния студента, определяя его образ жизни, общекультурные и социально зна-
чимые приоритеты. На передний план в спорте выдвигается стремление к ус-
пеху, поощряется стремление личности к реализации своих возможностей в 
рамках определенного спортивного сценария. Результатом сопряжённой 
учебной и спортивной деятельности студентов является формирование соци-
ально значимых качеств: социальной активности, самостоятельности, уве-
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ренности в своих силах, а также честолюбия. 
В сфере активного досуга реализуются, главным образом, биологиче-
ские потребности студентов в двигательной активности, здоровом образе 
жизни, получении удовольствия от занятий различными формами физиче-
ской культуры. Высокая вариативность выбора студентами формы активного 
досуга подвержена сильному влиянию флуктуации культурных и социальных 
факторов, синергично взаимодействующих с биологическими запросами 
личности. 
Трёхкомпонентная структура физической культуры студентов опреде-
ляет специфику выделения дифференцированных целей и педагогических 
задач каждого её структурного блока. Тем не менее, это не является сущест-
венным препятствием к определению генеральной цели физической культу-
ры студентов: целенаправленного формирования гармонично развитой, вы-
соко духовной и высоконравственной личности, квалифицированного спе-
циалиста, овладевшего устойчивыми знаниями и навыками в сфере физиче-
ской культуры. 
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Воспитание – сложный и многоуровневый процесс, в котором положи-
тельный результат достигается путем развития согласованного взаимодейст-
вия студента, педагога-воспитателя, коллектива в целом. Такое взаимодейст-
вие позволяет педагогам эффективно решать задачи обеспечения самоопре-
деления личности, создания условий для её самореализации, экономического 
и социального прогресса общества.  
В воспитательной работе со студентами особое место занимает внеау-
диторная работа. Одним из ее видов являются уроки, посвящённые жизни и 
творчеству деятелей русской, украинской и мировой культуры. На кафедре 
языковой подготовки, педагогики и психологии Харьковского национального 
университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова уже стало традици-
